



























00 11.—Número 236 S E P U B L I C À L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Jueves 10 Noviembre 1932 
Madrid día por d ía 
lü gfl 0mk de la 
iia 
Kabrá de triunfar, por que es 
bueno, sin dejar de ser enérgico 
cuando hace falta, por que es 
in te l iáente y por que es artista. 
Sí , artista múl t ip le . E n él, 
vive la gama y el iris de los sie-
te colores del arte. Pintor, 
poeta, periodista, dramaturgo. 
Combinación de gobernado- aguafuertista. ( V i v i ó a d e m á s 
Ha habido c o m b i n a c i ó n de el f ¿«a f uerte sórdido de la die-
res-•ua 
Remadores; pero, pero a nos- F , , 
¡,fos hoy, sólo nos interesa u n ^cce-rtomo. H e aqm a l h o m -
ôbernador; el gobernador de 
|a República, el decano de los 
madores de la R e p ú b l i c a . 
)re. 
S A S T R E R I A 
Emilio ffi rarzaran 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 5 
E l hombre que lleva a la R e -
pública metida en el corazón y 
Z i ^ o ï l e n o de j u v e n t u d , ' ! ^ P°*e e\ ^ r a z ó n al servicio* 
Simpat ía , de cordialidad, d e l ^ R e p ú b l i c a 
Üocracia y de talento. Y i ^ a d e m á s deI c o r a z ó n , s u 
ÍJemásunhombre . N a d a m e - , m t e l l é e n c i a ^ su cultura de 
30S también que todo un h o m - ' P"viIegio. E s e es el actual go-
ire a quien cupo el honor de •bernador de T e r u e l U n é o b e r -
ier'perSeguido por la dictadu-; nador5 nada menos todo 
[a ¡Amargos días , aquellos 1 u n gobernador. 
i.'-de aguafuerte para la pa- Y o desde aííuí' ^1610 Kacer 
Días oscuros, alumbrados ; l leéar u n ^ran abrazo a este 
íSoto boche por la l l a m a r e s - ¿ r a n poncio de la R e p ú b l i c a , 
jlandeciente de los fervorosos De esta R e p ú b l i c a que no tie-
ie la Repúbl ica . Y entre los ne ^ue Ovarse las manos, por 
«votes, entre los sacerdotes ^ n0 se las c a n c h a , 
le la fe liberal, estaba él, a la Somos de agua y de cristal, 
Lbra amable de Marcelino ^ e ^ a d Ceferino? 
íomingo. JOAQUÍN ROMERO-MARCHENT 
Luego, fué desterrado; a l l á ~ — • 11' 
a París. ¡Días gloriosos de 
Ijestación republicana! Y a l lá 
'litaba él, desterrado bajo la 
lombra amable de Marcel ino 
íomingo. Consecuente, mag-
fífico de dignidades. E x h i b i e n -
|o magníficas crónicas para 
ía Libertad», el cotidiano de-
aocrático matritense. 
iEscribiendo admirables c r ó -
licas—todo hay que decirlo— 
on la admirable pluma de su 
lian amigo, el inmortal E n r i -
pede Mesa! ¡Enr ique de M e - | 
A el asesinado de la' dicladu- | 
k AI morir el m á g i c o poeta, \ 
«éran «st i lográfica» del a m i - j 
io muerto, fué a dar en la dies- MULTADOS QUE INTERPONEN 
RECURSO DE ALZADA 
Por el Gobierno civil íueron ele-
vadas ayer varios recursos de al-
zada: 
Uno interpuesto por doña Con-
cepción Ballesteros, contra provi-
dencia de este Gobierno de 13 de 
Octubre último, que le impuso la 
multa de 250 pesetas por repartir 
crucitijos a granel entre las niñas 
de Alfambra, coaccionando las 
conciencias. 
Otro de don Francisco Cabello 
Fuertes, juez municipal de Fuentes 
Claras contra providencia de este 
Gobierno de 15 de Octubre último, j 
que le impuso la multa de 250 pe-
setas por no prestar el debido auxi-
lio al alcalde con motivo de un mi-
tin de mujeres que ocasionó se le 
despojase de su bastón de autori-
dad, y su intervención en el mis-
mo. 
Y otro de doña Santiaga Pérez 
Rando contra providencia de este 
Gobierno de 15 de Octubre últi-
mo, que le impuso la multa de 100 
pesetas por su intervención en el 
motín de mujeres que en Fuentes 
Claras ocasionó se despojara al al-
calde de su bastón de autoridad. 
^mano de nuestro gran a m i -
^yhoy decano de goberna-
res de la R e p ú b l i c a . ¡Para 
l?e con ella, escribiese c r ó n i -
^ admirables, al lá en P a r í s , 
Aquellos d ías m e l a n c ó l i c o s 
^ ¿estierro, bajo la sombra 
e Marcelino Domingo. S u 
'tco gran amigo viviente,..! 
^ un catorce de abril , se pro-
Jania la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
|0 estaba en el inteligente ho-
del hoy pobernador de T e -
•^- V i c ó m o se abrazaba 11o-
t̂ido de e m o c i ó n y de a legr ía , 
; Su admirable y admirada 
.^Pañera. L e vi besar a sus 
•Jos. D e s p u é s , u n abrazo nos 
Undió a los dos. ¡ Y o , lloraba 
a^bién! 
X ahora, ha habido combi-
^ción de gobernadores y m i 
d a ñ a b l e amigo el decano de 
•8 de la R e p ú b l i c a - y a es la 
r,0*a de dar su nombre—don 
Nerino P a l è n c i a T u b a u ha 
r M r a s l a d a d o del Gobierno 
^uadalajara para ocupar el 
. .0° ierno c i v i l de Teruel . 
Uerte que tienen los í u r o l e n -
$1 
n 
^oiieste Gobierno, Ceferino 
ipcia T u b a u , forma la tr i -
i p de sus í n s u l a s . Primero 
: ^ería, luego G u a d a l a j a r a y 
0̂ta Teruel. Y de todas par-
. salió querido, respetado y 
f i a d o r . Y ahora t a m b i é n 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
08 Bipilai a laroiH, n i o por 
Feudalete del Obis mdo es un pueblo. 
r'n pueblo de la Rep íblica española, 
Ditn Abundio era «el amo» de Feudalete en 
el año 1920. 
Y en el 1912. 
Y en el 1898. 
Y continuaba siéndolo en el 1922. 
Pero... surgió la dictadura. 
Don Abundio, cacique del más rancio abo-
lengo, fué relegado a segundo término. 
Y don Abundio combatió a la dictadura, 
apoyó con toda su alma al funesto Bugallal... 
y se hizo cabo del somatén. . ¡por si las moscas! 




Don Abundio sufre un ataque de enajena-
ción mental. 
No cabe duda alguna puesto que don Abun-
dio, monárquico de toda la vida, siente vahídos 
mauristas con pujos de republicanismo, y un 
buen día súbitamente ingresa en las filas de un 
partido rèpublicano de derechas. 
E l partido de don Alejandro va viento en 
popa. Don Niceto es elegido Presidenta de la 
República y como hemos quedado en que don 
Abundio sabe nadar y guardar la ropa, decide 
alistarse en las filas del señor Lerroux, que en 
ese deporte es campeón de todas las cate-
gorías. 
A Feudalete no ha llegado todavía la Re-
pública. 
Ni las multas gubernativas a los enemigos 
del Régimen. 
Ni desaparece el ambiente antirrepublicano 
de los centros oficiales con sus funcionarios 
cavernícolas, mientras don Abundio se pito-
rrea del Gobierno Azaña. esgrimiendo con fa-
tuidad su bastón de alcalde «modelo artícu-
lo 29». 
E l caciqui mo monárquico de 1898, de 1912, 
de 1920 y de 1931, ha sido hábilmente moder-
nizado con una pequeña dosis de «gotas radi-
cales»... y parece que fué ayer, cuando los caci-
ques pedían las cabezas de Galán y García... 
No podemos negar que don Abundio ha 
evolucionado y abrigamos la esperanza de que 
continuará evolucionando incesantemente, has-
ta olvidar por completo a Bugallal, para caer 
en los brazos de don Manuel Azaña, que al fin 
y al cabo es el que manda. 
¿Qué puede importarle al Gobierno lo que 
acontezca en Feudalete? Nada. 
Pero... ¿Olvida el Gobierno que todavía exis-
ten muchos miles de Feudaletes en la Repúbli-
ca española?.. . 
EMILIO BURGES MARCO 
traer vínculos antes indisolubles, 
hoy revisablps por sabia Ley repú-
blica cuando e' amor n » sea el 
lazo que una ios corazones, único 
capaz de eternizar la unión de dos 
seres de distinto sexo. 
Los actores del fausto suceso fue-1 
ron el correligionario Timoteo Lá-
zaro Lázaro y la bella joven Pilar 
Gómez Villarroya. 
La Agrupación Radical Socialis-
ta con Bandera y música acompañó 
a la feliz pareja en dicho acto civil, 
en el que actuaron de testigos don 
Ignacio Temprado, presidente del 
Centro R. S. y el alcalde don Ma-
riano Pérez Aranda. 
En el Centro R. S. hubo lunch y 
baile, en el que lucieron su belleza 
las jóvenes Heroína Andreu, Anto-
Sí, col colega, si; muy 
curioso 
LO QUE OCURRE EN ALCA-
ÑIZ CON EL ASUNTO DE 
LAS TIERRAS 
Con el título de «Un caso muy 
curioso: Reparto de tierras en A l -
cañiz», leemos en el colega de las 
derechas turolenses un oficio que 
el digno alcalde de Alcañiz don Ju-
lián Gil dirigió a algunos propieta-
rios de tierra de aquella ciudad. 
El jolega asegura que se ha in-
tentado realizar un reparto oíicial 
de tierras, y no hay tal. 
Lo que ocurre en Alcañiz, tiene 
nia Prada, Pura Biasco, Dolores Ta-jraz5n el colega, es un raso m - v 
layero, Paquita y Carmen Pueyo,' cljr¡oso< Veámoslo. 
Lorenza Lou y otras. | Como consecuencia le un con* 
En la celebración del acto dirigió ' f|icto surgido en Aicañiz e¡ pa a lo 
la palabra nuestro querido correli-
gionario don Antonio Sevilla. 
año, a presencia del alcalde y dele-
gado del Trabajo se reunieron los 
rios y los aparceros parte de sus 
tierras a los campesinos que no dis 
Reciban los nuevos esposos nues-j pr0pietarios de tierras, aparceros y 
tra cariñosa enhorabuena. ios trabajadores del campo, firmán-
— ' dose unas bases que solucionaban 
De Blesa también nos dan cuenta i el conflicto, cediendo los propieta-
de haberse celebrado un acto ci 
vil luctuoso. 
El entierro del niño Antonio Cal- ponen de ninguna, 
vo Anadón. ' Para 'a realización del acuerdo 
A pesar de lo reaccionario que fué nombrada una comisión com-
que es este pueblo el-acto constitu- puesta por elementos de los tres 
yó un verdadero acontecimiento, grupos, llevando a cabo dicha ope-
habiendo dejado imborrable recuer- ración. 
do entre la mayoría del vecindario. Prueba irrefutable de los poderes 
En la íúnebre comitiva iba la que esta comisión ostentaba lo de-
Unión General de Trabajadores con muestra el hecho de haberse reaii-
Bandera y numerosos republicanos zado la distribución del noventa 
de viejo cuño. por ciento de las tierras, habiendo 
Terminado el acto de dar sepul- ya levantado cosecha los actuales 
tura, dirigieron la palabra el secre- arrendatarios o aparceros, y única-
tario de la U. G. T. don Lucas Ara- mente se oponen a éllo, con habili-
gonés y nuestro amigo don Tomás dades, o más o menos justificacio-
Artigas. í nes de carácter legal, cuatro o cin-
De los sencillos pero vibrantes co propietarios monárquicos carac-
discursos pronunciados por estos terizados, intelectuales y cristianos, 
amigos no nos ocupamos poi' íalta que, sin que ello supusiera ninguna 
de espacio, merma de sus intereses materiales 
Reciba la lamilla doliente nues- j ni espiriruales, se oponen a colabo-
tro sentido pésame. 
Que tales actos sirvan de estímu-
rar por la paz y bienestar de la po-
blación. 
7 aunque la cesión de esos terre-
lo y acicate a la nueva generación, | nos, como hemos dicho, no supone 
que en épocas de lucha viene a íor-. pérdida material alguna, antes que 
talecer las falanges ya triunfantes 
de los amantes de la libertad. 
L i b r o s y r e v i s t a s 
proporcionar medios de subsisten-
cia a unas cuantas familias honra-
das, trabajadoras y necesitadas, es-
tos propietarios están dispuestos a 
gastarse dinero en Tribunales y en 
viajes para hacer gestiones con el 
Sin aumento de precio, «Nuevo ílin de entorpecer y obstaculizar el 
Mundo» nos ofrece esta semana un! cumplimiento de lo pactado. 
número especial dedicado a descri-
bir los encantos y riquezas de Las 
Palmas (Canarias), con abundantes 
fotografías de esta h e r m • • ir M 
Publica, adm - : C 
el Diccionario de ia Acá > ;u: . — 
Herriot, Felipe II y El Gr.1;. o.—La 
semana artística (La Rula de G 
Jón).—Modas.—Ajcmalida les y Per 
cado original, el primer cuento de 
Libertad Blasco, hija de Blasco Ibá-
ñez. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo»: 30 céntimos en toda Es-
paña. 
ctos civiles 
La conciencia ciudadana, atrofia-
da en tantos y tantos años de igno-
minia y opresión clerical, va des-
pertándose con vigor inusitado en 
los albores del nuevo régimen de 
libertad. En pueblo^ y ciudades, al-
deas y villorrios, se suceden los ac-
tos civiles con mayor pompa y es-
plendor que nunca. 
El día 5 fué en Muniesa en don-
de ha podido apreciarse el entusias-
mo desbordante de una comitiva 
que, p ena de ciudadanía, acompa-
ñaba a unos humildes trabajadores 
que ante el juez de paz iban a con-
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P U L A R INSTiTU-
T O P O L 1 T E C N I C O . -
Apartado, 105,—Sevilla. 
Sí 
Verdaderamente es curioso, co-
lega; muy curioso... Tan curioso 
que huele a caverna deseosa de 
crear conflictos en rcWnosprecín v 
paro e 
da • mati se 
.o recoi-
iey de De-
Esfar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros o í i -
ciales, conílictos sociales 
obreros, asuntos polít i-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
DESPUES DE NUEVE MFSES 
QUE H U / O , ES DETENIDO EN 
ALCORISA UNO DE LOS CABE-
CILLAS DEL MOVIMIENTO RE-
VOLUCIONARIO 
El jeíe del puesto de la guardia 
civil de Alcorisa da cuenta de haber 
detenido en aquella localidad a 
Joaquín Gascón Villanova, que es-1 
taba reclamado por el Juzgado de 
Aliaga como uno de los principales ' 
cabecillas del movimiento comunis-
ta libertario desarrollado en Castel 
de Cabra el pasado mes de enero. 
El detenido declara que los nue-
ve meses que ha permanecido en 
ignorado paradero los ha pasado 
trabajando en las minas de Sorbeda 
(León). 
Añade que se dió la fuga porque 
era por aquel entonces presidente 
del Sindicato Unico de Cañizar del 
Olivar, y acusa al sindicalista As-
caso de ser el promotor de dicho 
movimiento con las constantes ex-
citaciones que hizo entre aquellos 
obreros. 
El detenido ha sido puesto a dis-' 
posición del Juzgado reclamante, i 
H i g i e n e y S a n i d a d 
En cumplimiento del artículo 17 
del Reglamento de Epizootias, se 
declara oficialmente extinguido el 
Mal rojo en los Municipios de To-
rrijo del Campo y Montalbán, cuya 
existencia fué declarada con carác-
ter oficial, respectivamente, en los 
días 6 y 8 de septiembre último. 
En cumplimiento del artículo 12, 
se declara oficialmente la existen-
cia del Mal rojo en el término mu-
nicipal de La Hoz de la Vieja. 
L J e Annual 
yenqaJos 
¡iBfts-lirm. i r i a i ya 
i 
íioueia por "Fi louen del mi 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
y la 
mil lo evitó 
Albalate del Arzobispo.—Los ve-
cinos Manuel del Río López y los 
hermanos Ramón y José del Río 
Lasmarías han sido denunciados al 
Juzgado por haberse dirigido inju-
rias mutuamente. 
Bl primero fué amenazado de 
muerte. 
Las causas son antiguos resenti-
mientos. 
El lista! m i a l y el alguaíil 
fleMiÉs pof llei 
Torrevelilla. — La Guardia civil 
sorprendió en una finca de la veci-
na Encarnación Morera a sus con-
vecinos' Lorenzo Velilla Belvís y 
Eusebio Belvís Beser, el primero 
ejerciendo el cargo de fiscal muni 
cipal y el segundo el de alguacil 
del Ayuntamiento, los cuales se 
habían apoderado de dos sacos de 
maíz. i 
Han sido denunciados al juzgado. 
I I A I 
Valderrobres. — Varios vecinos 
entraron en una finca de Enrique 
Blanc Insa, con intención de rotu-
rarla. 
Cuando comenzaban esta labor 
llegó la Benemérita, evitándolo. 
Fueron denunciados al Juzgado. 
En virtud de orden del ministro 
de la Gobernación ha sido puesto 
en libertad el ex comandante don 
César Gimeno, que. como recorda-
rán, fué detenido en Calaceiíe por 
suponérsele complicado en la luga 
del ex general Barrera. 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
Hoy &e proyecta, la hermosa pe-
lícula fox «Sendas traicioneras.» 
• 
* * 
I El sábado debutará la compañía 
lírica que dirige el maestro Serrano, 
en la que figuran los eminentes 
cantantes Vicente Samper, Cora 
Raga, Amparito Martínez y Marga-
rita Ponce, que estrenarán la obra 
éxito de la temporada «Katiuska», 
y otras. 
* * 
También nos obsequiara la em-
presa de este Teatro, el día 14, con 
la sensacional invención artística y 
científica de este siglo del profesor 
Maurice Martenot, el que por el 
sólo movimiento de las manos en 
el espacio, ejecuta las más difíciles 
y selectas composiciones musica-
les. 
PARISIANA 
En este Salón se proyectará el 
domingo la divertidísima comedia 
«Estrellados», interpretada por el 
gran Buster Keatón «Pamplinas». 
Completará el programa una gra-
ciosa cinta de dibujos animados. 




de cría, de 26 años, se ofrece, dará 
razón el maestro de la escuela de 
niños de Valdecebro. 
RESES SACRIFICADAS EN EL DÍA DE HOY 
TABLAJEROS 
Luis Julián. . . , . 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. , . 
Domingo Abril .' . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta , . 
Joaquín Martínez, . . 
Clara Parido. . . , 
Viuda de José Murria, 
Martín Abril . . . . 
M-ariano Ubé. 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
María M a r t í n . . . . 
Baltasar Guillén . . 
Vicente Estevan, . , 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano. . 
Pascual Maícas . . . 
Manuel Mesado. . . 
Simona Jarque . . . 








K E P ^ U B L 
d e 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M F R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 . 
Amortizable 3 por 100 1928 . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuest 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto 
» 5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . • 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . • • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . • 
» » 5Vapor 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 







Banco Híspano Americano. . . . . 
» de España 
> Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . • • • • • • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias, . . . . . . 
Explosivos 
Nortes . . . . . . . . . . . . 
Madr.5 i-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Pesetas 
Pesetas 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del \lberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 




Libras. . . . 







































M O N O - X U A L 
HOMBRES DEBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para iajertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada,usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal , 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O POR C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
M U 
Alguno de los acuerdos más im-
portantes adoptados por el Ayun-
tamiento en su última sesión. 
Mostrarse parte en la reclama-
ción interpuesta por Teledinámica 
Turolense. 
Abonar un mes de sueldo al lun-
cionario don Jesús Esquiu que 
marcha al servicio militar. 
Conceder 100 pesetas como pre-
mio al lema «Historia del arte mu-
dejar» para el certamen literario de 
Amigo... del Arte. 
Aprobar un intorme de Fomento 
sobre reconstrucción del portal de 
la Andaquilla, en el que se dice 
que la obra corresponde realizarla 
a la Diputación. (Nosotros sabe-
mos que esta Corporación expone 
que corresponde al Ayuntamiento). 
Puesto a discusión el iníorme 
emitido por Hacienda sobre el mí-
nimun de consumo de agua a los 
abonados de «Guadalaviar», se 
aprobó otro informe de la mencio-
nada Comisión retirando el primero 
de ellos, en vista de la protesta for-
mulada por un sector de opinión. 
La presidencia se extendió en 
consideraciones sobre este tema y 
añadió puede decirse es el Ayunta» 
miento quien, ante la protesta de 
esos vecinos, rectifica, pero con-
viene no dejar de la mano este 
asunto, proponiendo se abriese una 
información y se reuniese la Comi-
sión de Hacienda con otra de los 
reclamantes al objeto de encontrar 
solución. 
Quedó acordado que sea el Ayun-
tamiento en pleno quien gestiona-
se este asunto con una comisión de 
reclamantes. 
Hacer constar en acta la satistac-
ción del Concejo por el buen as-
pecto que el día 1.° del actual pre-
sentaba el Cementerio. 
El señor Sánchez pidió continúen 
viniendo a sesión las multas im-
puestas, promoviéndose un largo 
debate sobre si debían o no publi-
carse en la prensa, ser sancionadas 
por la Alcaldía o Comisión de 
Abastos y sí era deber del Ayunta-
miento fiscalizar las disposiciones 
que sobre multas dictaba la Presi-
dencia. 
Se acordó sean impuestas, como 
corre ponde, por la Alcaldía y que 
ésta lleve semanalmente a sesión 
un extracto para conocimiento de 
los ediles. 
En ruegos y preguntas el señor 
Marín pidió se haga la acometida 
de la fuente de la plaza Mayor del 
Arrabal al alcantarillado. 
El señor Sánchez (A) insistió en 
saber si Aero-Club devolvió a ar-
cas municipales las mil pesetas que 
para la aviación le dieron y cuyo 
festejo no se celebró. 
Asimismo se interesó por el ma-
nantial de la calle Mesón de Játiva. 
El señor Marín pidió se cubra una 
zanja existente en el puente de Pie-
rrad y se reúna la comisión de Po-
licía rural para despachar unos 
asuntos que tiene ha días. 
La presidencia hizo saber que es-
tá realizando gestiones para que en 
la edificación del Banco de España 
entren en primer lugar los obreros 
locales. 
El señor Sánchez íelicitó a la 
presidencia por el celo que desple-
ga en favor de la clase obrera. 
Y se levantó la sesión. 
Esta tarde se celebra sesión or-
dinaria del tercer cuatrimestre bajo 
el siguiente orden del día: 
1. ° Solicitudes varias, relacio-
nadas con los presupuestos de in-
gresos y gastos para 1933. 
2. ° Discusión y aprobación del 
proyecto de presupuestos para 
1Q33. 
3. ° Ordenanzas de las exaccio-
nes municipales del presupuesto de 
ingresos del próximo ejercicio. 
4. ° Nuevo solar para el empla-
zamiento de la Cárcel provincial. 
* 
» * 
La Alcaldía se reunió anoche 
con los firmantes del manifiesto 
sobre el asunto aguas, a los cuales 
expuso detalladamente las condi-
ciones en que se encuentra el 
asunto. 
Se convino en que con los nue-
vos elementos de juicio que se les 
facilitó, confeccionen un escrito 
indicando la solución que estimen 
más conveniente y si algún otro 
sector de opinión creyese oportu-
no hacer indicaciones igualmente 
serán recogidas y llevadas a sesión 
para resolver en definitiva. 
Así nos ha manifestado el señor 
Borrajo al recibirnos esta mañana 
en la alcaldía. 
Se venden dos automóvil., 
rrados, a toda prueba, IQ Hp Ce 
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Víctor Pruneda, 28 
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de todo afiliado 
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S e g ú n nota facilitada por eí Mercado de Abastos 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . I » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. o » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.a . » 
Chorizos . • , doc.u 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
Acelgas. . . . manj0 
Borraja. . . . » 
Escarola . . . » 
Lechuga . . . » 
Judías tiernas. . kilo 









































Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 






10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
0^0 
15 10 y 5 
Manzanas. . 
Uva moscatel. 
» planta. • 
Peras . . • 
Melocotones. 
Plátanos . • 
Tomates . . 
Pimientos colo 
rados . • 
Pimientos ver 
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M I N F O R M A R A L 
Un decreto para evitar los manejos caciquiles 
e n s c 0̂0 eiectoral 
5e acuerda la exclu 
i S 
se venden 
Í U Ñ 0 2 
28 
8 
El ü d e l E 
o n 
ración 
tado ha si 
visitar E 
partí 
iza y i 
o invitado p 
ca 
PRonuso 
i t a ü . 
OO0141132 
gruido telefónico con \ Los periodistas intemv 
nuestra Agencia en garon a varios diputados 
Madrid «Prensa que concurrieron a la re-
Latina» unión, entre ellos a los se-
. , ñores Gomáriz, Sbert, y 
5obre la reaeracion 0tr0Sf quienes dijeron que 
efe Izquierdos }a Federación podía darse 
í , . j A i 1 por constituida,ya que só-i Madrid-Ayer por lama- , , , A -Ji . , 1 „^ 1° i^'ía 'a redacción del ñaña, como ya se sabe, se . 1 , 1 0 ' -A A ~ \ ~ n programa a que habrá de alebró una reunión de los K . ° M LC , . 1. . „ ^ 1 sujetarse para su actúa-radicales socialistas, en la .¿ , ; . 
Icl . ción parlamentaria. 
que se expusieron distin-j T P „ J J T 
ios criterios, pero sin que! «La Federación de Iz-
unificasen discrepancia quierdas actuará dentro 
; del Parlamento con abso-
alguna. ' w J . • i- 1 
Después de otra reunión luta disciplina; para la ac-
de los radicales socialis tuacíón de la vida política 
ias, celebrada por la tar- fuera del Parlamento, ca-
líe, en la que quedó fijado da ^rupo de los que inte-
ya un criterio unánime, a gran la Federación tendrá 
las seis y media comenzó autonomía, desenvolvién-
la reunión de los jefes de ^036 con arreél0 a sus 
los grupos gubernamental orientaciones y programa 
¡es respectivo». 
Todo el interés político I Desde luego aseguraron 
de ayer se concentró en la que en la reunión se había 
reunión de los represen-!llegado a un acuerdo ter 
íantes de las minorías de' minante y decisivo de la 
izquierda gubernamental exclusión del partido radi-
para llegar a la federación, 'cal en la Federación, por 
j La reunión terminó a las 
ocho de la noche, y el se-
ñor Galarza dió a los pe-
la inmediata Federación 
de los grupos guberna-
mentales de izquierda. 
«Con esto se acaba la 
leyenda-decía uno de los 
diputados a quienes inte-
rrogaron los periodistas 
—de que una vez aprobado 
el Estatuto de Cataluña, 
los diputados catalanes no 
acudirán más al Parla-
mento español, y que por 
lo tanto se desentenderían 
de los problemas políticos 
de la República. 
Se nombrará un Comité 
directivo, que seguramen-
te estará integrado por los 
mismos diputados que han 
venido actuando en estas 
reuniones. 
En la del miércoles de 
la semana próxima, todos 
los representantes de las 
minorías que integran la 
Federación llevarán las ba-
ses fundamentales del pro-
grama que afectará a la 
política social, agraria, mi-
litar, económica, etc., etc. 
El señor Gomáriz ma-
nifestaba que es posib!e 
que en el día de mañana, 
cuando la Federación ac-
túe, en el c?>so posible de 
que los socialistas se reti-
ren del Poder, será llegada 
la hora de llamar para que 






del Consejo de ministros 
ha dado a la «Gaceta» un 
decreto por el cual se fa-
culta a la Dirección gene-
ral del Instituto Geográfi-
co y Catastral para orde-
nar la comprobación de 
los censos electorales con-
feccionados. 
El texto del decreto es el 
siguiente: 
«Artículol.0 Quedaau-
torizada la Dirección ge-
neral del Instituto Geográ 
idíOS 
estimarlo incompatible 
con las normas y princi-
pios en que ha de basarse 
riodistas la siguiente nota: la Federación. 
1 «En la sección tercera , Una de las notas predo-
del Congreso se han re- minantes de la reunión 
unido 
de las minorías radical so- rra Catalana, dispuesta 1 
Campana 
el ano un 
Corte y confección intach ible.—Abrigos cuero.—Trin-
las organizaciones fué la actitud de la Bwe^cheras.-Checos.-E>eUizas.--Tfajes y todo cuanto ne-
cesite para vestirse y abrigarse con poco dinero 
.basíos alista. Esquerra Cátala- C0ll tanto 0 más entusiasJ _ . 
na. Acción Republicana y m0 que las otras a llegar a1 Debe Orientarse kVeCIO fiJO 
Partido Republicano Ga-
5'00 4'00 5'60 2'80 
5'40 5'00 4̂0 
yoo 
0'60 





l'20 ¡llego para seguir exami-j 
QÍQO nando la constitución de 
3'00 k Federación de Izquier-
2'50 das republicanas parlamen 
O'O parias. 
Expuestos por cada re-
^ ¡ J í presentante los puntos de 
4̂00 jvista de sus respectivas 
3'ao i minorías, ha sido comple-
' ^ la coincidencia que ha 
i ̂  conducir a la existencia 
j la Federación. 
Los reunidos quieren ha-' 
cer constar expresamente 
ûe la Federación no su-
Pone ni siquiera el deseo 
I? que cese la colabora-! 
ción socialista, que, por el| 
E n t r a r l o , estima er estas 
circunstancias coveníente 
Para los fines que todos 
los partidos republicanos i 
^izquierda persiguen. 
El próximo miércoles se 
Alebrará una nueva re-
Unión.» 
Jo la eosfumLre estaUeciJ la en anos asiíenores 
liquida 
1 e lat 
todos sus artículos, 
por inventario 
P r e c i o * J e i a l J o , t o l o L a t í a f i n J 
N O C O N F U N D I R S E 
e m e § 
L a C a§ ia§ 
(Antes San Juan) 
fico. Catastral y de Esta-
dística para ordenar la 
comprobación de los cen-
sos electorales que consi-
dere defectuosos, siempre 
que se cumplan las condi 
clones que se establecen 
en el artículo siguiente: 
Art. 2,° Todo vecino 
de un Muaicipio podrá 
solicitar la comprobación 
del censo electoral del <ér-
mino municipal donde re-
sida, mediante instancia 
dirigida al jefe de Sec:ión 
de Estadística de la pro-
vincia respectiva, quien la 
elevará, informada, a la 
Dirección general. Esta fi-
jará el gasto probable que 
originará la comprobación 
el cual será comunicado al 
reclamante para que depo-
site en la Sección de Esta-
dística la cantidad señala-
da, como garantía de la 
exactitud de su denuncia. 
Una vez constituido el 
mencionado depósito, la 
Dirección general llevará 
a cabo la comprobación 
del censo. Los gastos se-
rá isufr .gad )•> p ir e: Ayun 
tamiento, si los extremos 
de la denuncia resultasen 
comprobados, o por el re-
clamante si ésta futse in-
fundada. 
Art. 3.° Las Secreta-
rías de los Ayuntamientos 
tacilitarán cuantas certifi-
caciones sean solicitadas 
referentes a la inscripción 
de habitantes en el padrón 
municipal.» 
El artículo último—co-
mo se deduce por la lec-
tura del texto del decreto 
y por lo que en e! preám 
bulo se dice—es el más im 
portante, porque faculta a 
los ciudadanos para ejer 
cer un derecho no prescri 
to aun después de cerrado! 
el plazo de rei?! 
que los Ayuntatiïienlo^ 
concedieron. 
bía sido que el ministro de 
Estado había dado cuenta 
de que el embajador de 
Bélgica en nombre de su 
Gobierno ha invitado al 
jefe del Estado español 
para que visite aquel país. 
También manifestó que 
había firmado el Presiden-
te numerosos decretos. 
Al ministro de la Go-
bernación se le preguntó 
sobre si había adoptado 
alguna medida con el doc-
tor Albiñana que, según se 
dice, está gravemente en-
fermo en su destierro. 
Respondió que había sí-
do reconocido por un mé-
dico oficial y que había in 
formado en sentido de que 
la enfermedad que padece 




tomaron posesión los vo-
cales del Instituto de Re-
forma agraria. 
Al acto asistió el minis-
tro de Agricultura, quien 
pronunció un elocuente y 
patriótico discurso exhor-
tando a éstos a q- e labo-
ren con eficacia por la fe-
liz implantación de la Re-
forma, la que desposeída 
de matiz político, es la 
base de la economía del 
país. 
l l i m a l i o r a 
hora de cerrar la 
es esperado en 
A la 
edición 
Teruel el nuevo goberna-
dor civil señor Palència 
Tubau. 
A esperarle al limité de 
la provincia salió el señor 
Segura. 
Consejo de ministros 
Madrid.—En el Palacio 
Nacional se celebró e f 
mañana Consejo ¿lé rtítruii 
tros, terminando a las dos 
y cuarto. 
A la salida, el jefe del. 
Gobierno dijo que lo más 
interesante dci Consejo ha-
Lea usted 
« República » 
V / k 0 t V ^ ¿ t R > M 
"me» 
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j| En Teruel, al mes. 
jí Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
O'OO 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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C romea linaneiera 
Seguimos la trayectoria 
del optimismo, por si fal-
taba algo, basta conocer 
la noticia del dividendo 
de Alicante para que todo 
el mercado crugiese de sa 
tisfacción y lanzase hacia 
arriba las cotizaciones de 
los «ferros». Y de paso, 
los explosivos se sintieron 
empujados también. 
En lo que se, refiere a 
valores del Estado, ofre 
cen alguna resistencia los 
amortizables 5 por 100 de 
1917, gravado y libre, que 
ganan un cuartillo en sus 
series ba|as; igual sucede 
con la deuda ferroviaria 
de 5 por 100 y con los bo' 
nos oro; las demás rúbri-
cas, si bien al cierre ceden 
ligeramente, como el infe-
rior 4 por 100 y los amor- '. 
tizables 5 por 100 d i 17 y 
del 900, durante el merca-
do ofrecieron resistencia 
y lo prueba el sostenimien-
to que acusan el exterior 
y el 3 por 100 
En valores del dividen-
do, el Banco de España 
continúa invariablemente 
y dentro del mismo gru-
po, para el Río de la Pla-
ta había dinero a 75. 
En el COrrO eléctrico Se señor Palència Tubau había diferi-
registrÓ Sostenimiento en do su viaje y que llegaría a Teruel 
Mengemor, que gana un;esta noche 0 mañana 
punto más y queda pedi' 
fincas objeto de escrituras 
testamentarias, las cifras 
señaladas en estas escritu-
ras y por las cuales se ha-
yan pagado los derechos 
reales. 
La marcha del cambio, 
según el Centro de Cotiza 
ción, ha quedado como si 
gue: 




Zurich, 235'80 anterior; 
235'80 sábado. 
Roma, 62'60 anterior; 
62*60 sábado. 
Londres, 40'40 anterior; 
40'15 sábado. 
Nueva York, 12*22 ante 
rior; 12*22 sábado. 
Berlín, 2'91 anterior; 2'91 
sábado. 
JORGE PERRERAS 
L a Reforma agraria, en 
marcKa 
Gobierno civi i l 
VISITAS 
Han visitado al señor Segura: 
Don José Millán con una comi-
sión de Cutanda, comisión de AI-
cañiz, don Vicente Muñoz, comi-
sión del Barrio de San Blas y don 
Pedro Fabre. 
MANIFESTACIONES DEL 
SEÑOR SEGURA - -
En nuestra diaria charla con el 
digno y competente gobernador in-
terino don Ramón Segura, nos dió 
cuenta de que el nuevo gobernador 
do a 143. Las Telefónicas 
También nos dijo que había or-
\ denado a la sociedad Bernad, Rive-
ra y compañía, de Albalate del Ar-
preferentes Ceden 30 Cén- zobispo, que suministre energía 
eléctrica a una fábrica de harinas 
del pueblo de Andorra, cuyo servi-
cio interrumpió arbitrariamente, ha-
ce unos días. 
Al propio tiempo ha ordenado a 
la Jefatura Industrial que instruya 
expediente por si hubiere lugar a 
sanciones. 
timos al cierre y tienen 
papel a 100 y a 100 80 y 
las ordinarias, a 102*50. 
¿Y con los Nortes? ¿Qué 
pasa con los Nortes? Se 
dijo, en los últimos días v 
de la Semana que ha COU-! El señor Segura añadió que de-
cluído, que los accionistas i b ¡ d o a l a s g e s t i o n e s d e n u e s t r o s d i -
, . . . 'putados el Banco de Crédito local 
y ODiigaciomstas se nabiaa había 
anunciado a la Diputación el 
reunido para gestionar de envío de 163.000 pesetas para 
atenciones de caminos vecinales, y 
que de un momento a otro espera 
el envío de fondos que la Diputa-
cir las ocho pesetas que|c¡ón S0ijcitó de los Poderes públ̂  
faltan para Completar láSIcos para socorrer a los pueblos 
20 pesetas. Pero. . vi.;o damnificados Por las tormentas-
don Francisco con la riba I Asímímo nos/artiçi^ que p?r 
v ! j c fn0 remit,r uaos documentos con la 
ja. Y el don rrancisco fué, |debida oportunidad, había impues-
que Se SUpO luego que el jto multas a los alcaldes de Calanda 
déficit del orte, al 10 dep Cascante-
r \ ± u M u Por último nos manifestó que ha-
Octubre, ileg^b i a ío .,s e bían s¡do aprobados los re;iamen 
te millones, auttie íá idos tos porque han de regirse el Centro 
el de las decenas anteííOnRadical Socialista; de Aguilar de 
Alfambra y la Sociedad Deportiva 
El inspector general de los Servicios Social^ 
agrarios, señor Vázquez Humasqué, envió la 
nota siguiente a la Prensa: 
«La Dirección general de Reforma agraria 
hace saber, para general conocimiento, que in-
mediatamente de su constitución procederá a 
realizar todos los trabajos necesarios para for-
mar el inventario de las fincas afectadas por la 
ley de Reforma agraria, de acuerdo con los dis-
tintos apartados de la base 5.a y siguiendo tas 
normas que le señala la base 7 a Es propósito 
del Instituto realizar esta importantísima opera-
ción en el menor lapso de tiempo posible, res-
petando, claro está, los plazos marcados por la 
ley, porque desea llevar a la propiedad privada 
no incluida en ia citada base 5.a la seguridad de 
su ulterior destino. Es preciso, pues, que todos 
los que hayan de intervenir directa o indirecta-
mente en la formación de ese inventario den las 
máximas facilidades para que los obstáculos na-
turales que se opongan a la realización de dichos 
trabajos se reduzcan en todo lo posible en bien 
de la patriótica obra que reclama la ley de Re-
forma agraria. 
De igual modo procederá, seguidamente de 
su constitución, a dictar las normas generales a 
seguir para la iniciación de los expedientes de 
rescate de los bienes comunales, a las que ha-
brán de sujetarse todas las entidades municipa-
les que conozcan o presuman de su existencia, 
de acuerdo con la base número 20 de la ley de 
Reforma agraria. 
Por último, se advierte que en la Secretaría 
general del Instituto se reciben cuantas noticias, 
instancias e informes, o simples sugerencias, 
crean convenientes remitir las entidades y par 
ticulares relacionados con la ley y su aplicación, 
cuyos escritos serán debidamente estudiados y 
dada la satisfacción que les corresponda dentro 
de los términos que marca la ley-código funda-
mental de la Reforma, cuya letra y espíritu se-
rán rigurosamente observados en toda ocasión 
y momentos por el Instituto encargado de su 
ejecución.» 
la Empresa el pago del di-
videndo pendiente. Es de-
res 
Parece que en breve se 
iniciará una campaña de ntniilttt'mttuthttttttMtttñttuttt'tMÍttt 
Alcañizana. 
divulgación de la Reforma jj 
agraria; con objc o de i r , I 
aclarando en el público la jj 
serie de nebulosas que jj 
existen en cuanto a la ex jj 
tensión y detalles de su Ü 
aplicación. Principalmen- § 
te, se quiere aclarar cuan jj 
to tiene referencia a la ex- jj 
- L E G I A -
La t Roja 
PROB \D PARA APRECIAR 
ULTIMA NOVEDAD 
Fabricaníe: 
Manuel P é r e z 
propiación y valoración de íH M.uro de Santiago, 10 
las fincas, fijándose de una | L C Ñ I Z manera especial en que las 
valoraciones tendrán como 
Ijase, cuando se traie de 
on caso da Mol política es ei panino 
Radical de Teruel 
Electivamente: De esta grave y 
terrible enfermad parece atacado el 
anónimo «escribidor» de «El Radi-
cal» a juzgar por el suelto que me 
dedica en su número del lunes. 
No podía yo sospechar que mi 
escrito-apreciación (respecto a las 
causas y motivos que originaron la 
salida del Gobierno y del partido 
del ex-gobernador radical don Ma-
nuel Pomares) confeccionado por 
manos tan dulces como las mías, 
pudieran haber amargado tanto al 
valiente, pero oculto «escribidor» 
de «El Radical»; menos se me alcan-
zaba el que en un periódico, cual 
«El Radical» de Teruel, que tiene al 
trente para ser regido y regulado, 
nada menos que a señores que se 
llaman presidentes de la Asocia-
ción de la Prensa, se pudieran in-
sertar escritos de la talla, el tono y 
el carácter del publicado en su úl-
timo número del lunes. 
7 sepa pues, el señor anónimo, 
que con su escrito de ataque per-
sonal, bajo y amargo, ha logrado 
insultarme, pero no ofenderme, y 
es porque para insultar sirve cual-
quiera con tal de que sea o se sien-
ta insultador; mientras que para 
olender no sirve el insultador, por-
que como él sabe «No ofende el 
que quiere, sino el que puede», 
\ pero como la calumnia y el in-
« R e p ú b l i c a «8Uito, se deshacen ante la opA 
nión, y no ante el calumniador o 
insultador (máxime cuando este se 
oculta y no dá su nombre,) me creo 
en el deber de poner las cosas en 
claro según uso y costumbre eñ mi 
tan peculiar y siempre desagrada-
ble para ciertas gentes. 
Entre otras muchas cosas, me 
dice pero (no prueba) el destem-
plado «insultador radical»—que soy 
de una relajada moral política, que 
fui expulsado del partido como mi 
buen amigo el señor Pomares, que 
o partir de mi expulsión renació la 
armonía y el encanto en el «sagra-
do recinto radical» etc., etc., y co-
mo final me lanza una amenaza de 
tipo hampón y flamenco, que me 
mueve a risa y que creo iría mejor a 
aquellos «chulos de plante» que en 
otro tiempo peinaban panitoros y 
vestían chaquetilla y pantalón 
bombacho. 
A todo esto yo arguyo diciendo: 
Si es cierto cuanto de mí afirmáis 
¿porqué Radi cales de Teruel, cuan-
do celebrasteis con un banquete, 
el triunfo de vuestra candidatura, 
en las pasadas elecciones, os per-
mitisteis halagarme a la hora de 
los discursos, lamentándoos de mi 
ausencia, cantando mi probado re-
publicanismo, y designando inclu-
so personas, entre élias a vuestro 
jefe provincial señor Borrajo, para 
que negociaran conmigo la vuelta 
a vuestro partido? Si soy como de-
cís de una política moral tan reía 
jada, ¿para qué me queríais en vues-
tro seno inmaculado? ¿No compren-
díais que este diablo republicano, 
siempre mal avenido con las cosas 
«sagradas» no hubiese hecho (co-
mo afirmáis) más que turbar y des-
hacer el encanto de vuestro «sa-
grado recinto»? 
Tengan, tengan, los radicales de 
Teruel la valentía y la sinceridad 
necesarias, y hagan públicas las 
cartas y escritos que con motivo de 
mi marcha del Radical avalando y 
secundando mi conducta, siempre 
clara y republicana, les dirigieron 
gran número de auténticos e histó-
ricos republicanos; y así podrá la 
opinión enjuiciar sobre el asunto. 
No falten a la verdad gratuitamente 
adjudicándose mi expulsión del par-
tido y hagan público el testimonio, 
al que yo recurro, de los concejales 
señores Maícas y Pastor, a quienes 
delegué para presentar mi baja an-
te el Comité, y verán cómo lo que 
hicieron fué simplemente, aceptar-
me la baja que yo solicité por con-
ducto de los expresados señores. 
Tal vez lo único cierto (y para 
desdicha vuestra) sea el haber des-
autorizado al ex gobernador radical 
don Manuel Pomares, el cual en 
carta que la opinión conoce y que 
«El Radical» no quiso publicar, ha 
sido no solo autorizado por Le-
rroux, sinó felicitado por su actua-
ción, considerado como un verda-
dero «republicano radical» y apre-
ciado por sus condiciones de todas 
clases, así que... jvaya planchal, 
radicales de Teruel, no os faltaba 
nada más que..., que os descalifi-
cara vuestro propio jefe don Ale-
jandro. 
Y para colofón, sólo me resta 
añadir que este republicano de tan 
«relajada moral política», para los 
radicales de Teruel (según docu-
mento que puede exhibir), todavía 
sigue siendo acreedor de la quiebra 
indeclarada del primer órgano pe-
riodístico de dicho partido, y cuya 
deuda reclamada por escrito no le 
ha sido abonada ni contestada a 
pesar de la elevada moral política 
de quienes le insultan. 
Yo siento mucho que en mi expo-
sición de verdades, resulten incur-
sos y cogidos de lleno ciertos ra-
dicales; pero... ¡qué le vamos a ha-
cer! Aguanten el chaparrón, que 
QU'EN DICE LA VERDAD, NI 
PECA, NI OFEN )E. 
Como con lo expuesto creo que 
ha quedado todo cumplidamenté 
contestado y aclarado, sólo me res-
ta decirle al insultador anónimo 
que «Perico Fabre» es un republi-
cano insignificante; pero que no 
atiende por frigio, logrero, ni arri-
vista. No es un hombre muy hom-
bre, sino simplemente UN HOM-
BRE que tiene el sexo bien defini-
do y que firma siempre sus escritos 
para diferenciarse de los embosca-
dos. 
P. FABRE. 
Teruel 10 de noviembre de 1932. 
í u e v e s 10 Noviembre 
p a e s f 
actualr 





Los colores ^ 
la felicidad 
¿El color de la felicid 
Unos la pintan rosa 
mo un amanecer de' M0" 
yo como las carnacione; I 
de las mujeres de Ruben i 
y de las vírgenes del c 
rreggio y ios semblantes 
mofletudos de los angelo 
tes de Murillo. Otros. m¡' 
espirituales de un azul ü. 
túrgico, como los cielo¡ 
de estío, los mantos de 
las Concepciones y las 
eternas pupilas misericor, ¿ b a el g 
diosas del Dios Padre. Al- pósrunty 
gunos, más prácticos la W 6 8 ^ 
suponen amarilla, como 
las espigas que dan el pan n̂to de 
cotidiano y el oro que po. ática inm" 
see la virtud milagrosa de Ííntenciapr 
; abrirnos hasta las puertas K 
delcielO- .delinitm 
Para los infelices y los sentii™6"10 
desesperados es negra m- ^68^5 
mo el paño de la mortaja 
y la vacuidad de la Naca. 
Las bestias o los que se 
parecen a ellas, la creen 
verde, como ei pasto don-
de se revuelcan y como el 
tono pornográfico de esas 
novelas que los estudian-
tes devoran a hurtadillas y 
los viejos apuran, como es* 
timulantes afrodisiacos, en 
las pausas amáticas de un 
beso. 
Yo, sin embargo, me 
atrevo a opinar que es vi' 
color, pudiéndose formar 
con las franjas de sus dos 
colores una bandera única 
que cobijara bajo sus plie-
gues simbólicos a la ma* 
yor parte de la humanidad. 
Los colores exactos de la 
felicidad son el blanco y el 
lila, los dos símbolos del 
candor y de la imbecilidad, 
de los optimistas y de los 
tontos, porque un tonto 
optimista es para mí la 
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Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
16 grados. 
Idem mínima de hoy, 3'Q. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 679'1. 
Recorrido del viento, 19. 
Lluvia en m/m, 4'8; total, 29'2. 
Se dan clases 
nocturnas de seis a nueve, 
Avenida de la República, 32 
En breve se trasladará 
a Domingo G a s c ó n , 12, 2.° 
Tri bu nales 
Don Marco Galve Molada ha in-
terpuesto recurso contra acuerdo 
del Ayuntamiento de BronchaleSr 
de 17 de Agosto último, admitien-
do al recurrente la dimisión de! 




nes esentíf i ícas o l itera-
r ias , se aaos remitan do& 
ejemplares , h a r e m o s 
tan estudio o JUBCÍO crí-
tico, en nues tra s e c c i ó n 
de B í b í i o é r a f í a 
T A R J E T A S de V l S i r * 
hacen en la imprenta e 
este periódico 
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